



080S I September 1998
EAR 326/3 - REKABENTUK HIDRAULIK
Masa : [3 jam]
Araban ;-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka sural bercetak
termasuk lampiransebelumanda memulakan peperiksaan ini.
2: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Markah hanyaakan dikira bagi EMPAT (4)jawapan PERTAMA yang dimasukkan di
daIambuku mengikut susunan dan bukannyaEMPAT (4) jawapan terbaik.
3. Semua soalanmempuriyai markahyang sarna.
4. Semua soalanMESTILAH dijawab dalam BahasaMalaysia.
S. Tuliskan nombor soalanyang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
85
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1. Hitung aliran keluar maksima daripada takungan dan turns maksima di atas
alurlimpah menggunakan data yang diberikan dalam Jadual 1 dan hidrograf
aliran masuk pada Iadual 2. Anggapkan alurlimpah pelimpah (overfall
spillway) dengan panjang 200 m dan pekali aliran malar 0.75.
(25 markah)
Jaduall
H(m) V (x 106 m3) o(m3/s) 2v
-+ 0 (m3/s)At
0.5 45 156 2656
1.0 90 443 5443
1.5 138 814 8480
2.0 188 1253 11697
2.5 243 1751 15251
3.0 300 2302 18969
Jadual2












2. (a) Bincangkan LIMA (5) faktor yang perlu diambilkira dalam kerja rekabentuk
alurlimpah.
(10 markah)
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(c) Dengan ringkasterangkan Illld (2) kaedah untuk menentukan banjir
rekabentuk dalam kerja rekabentuk empangan.
(S markah)
3.. Rajah 1 menunjukkan alurlimpah pelimpah dengan data sepertiberikut :
It. =9.14
H= 106.68 m
K =6.096 X 10" m
C. =0.75
Lc=19.65 m
Lr = 123.47 m
. 1
Cerunpadapermukaan hiliralurlimpah = 0.78
Hitung:
(a) KetebaJan lapisan aempadan (6)
(b) Ketebalan tenap (~)
(c) Kadaralir (q)
(d) Keda1aman a1iran dan purata halaju wan pada titik c' (hilir alurlimpUi)
(e) Kehi1angan tenaga pada alurlimpah
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4. (a) Huraikan dengan lakaran perbezaari utama antara empangan timbusan tanah
dan timbusan batu.
(10 markah)







5. Berikan hubungan turus melawan luahan bagi satu pembetung konkrit kekotak
bagi aliranmenaik dengan menggunakan data berikut.-
Lebar = 1.2m
Ketinggian = O.6m
Panjang = . 30 m
Cerun = 1 dalam 500
PekaIiManning = 0.013
K. = O.S
Aliran keluar = jet bebas
Julat turus = 0-3 m
Abaikan halaju mendatang.
(25 markah)










(b) Kira kedalaman keruk seimbang di sekeliling pier jambatan bulat bergarispusat
1.2 m dalam saluran berpasir d,o = 1 nun jika halaju a1iran sewaktu banjir
adalah 2.4 mls dan kedalaman aliran4.5 m. Lebar saluran berpasir adalah 5 m
dan berbentuk segiempattepat. Gunakanpersamaan-persamaan berikut:-
i. Laursen - Tach
ii. CSU
iii. Ab. Ghani - Nalluvi
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